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M.a ASUNCIÓN MARTÍNEZ ROMÁN. 
Directora técnica de) Consejo Editorial de la Revista «Alternativas. Cuadernos de Trabajo 
Social». 
HORTENSIA REDERO BELLIDO. 
Secretaria del Consejo Editorial de la Revista «Alternativas. Cuadernos de Trabajo So-
cial». 
Presentamos el número SEIS de la Revista «Alternativas. Cuader-
nos de Trabajo Social», editada por la Escuela Universitaria de Traba-
jo Social de la Universidad de Alicante. El tema central, tal como se 
proponía en el número anterior de la Revista, es «El marco actual de la 
acción social ¿Servicios Sociales públicos o privados?» y, sobre este 
tema, versan los artículos centrales de este monográfico que, desde 
diferentes enfoques, constituyen importantes aportaciones en el ámbi-
to de los Servicios Sociales y el Trabajo Social. 
Entre los cambios sufridos por los modelos de Estado de Bienestar, 
hay que destacar la ruptura con la tradicional identificación de estos 
modelos de Estado como prestadores directos de servicios públicos, 
con tendencia a su privatización. Y, con frecuencia, cuando se habla de 
la privatización de los servicios públicos, se hace de modo dogmático, 
bien defendiendo esta opción como la panacea o, por el contrario, ata-
cándola por considerarla como un retroceso social. Si los Servicios 
Sociales son medios de la política social, será fundamental mantener la 
responsabilidad pública en la promoción del desarrollo humano de to-
dos los ciudadanos y, en especial, de aquellos que se encuentren en 
situación de desventaja social. Por lo tanto, no se trata de oponer servi-
cios públicos a servicios privados, sino de elegir el mejor medio para 
garantizar las oportunidades de desarrollo. 
Los agentes del desarrollo humano son tanto los gobiernos como la 
iniciativa privada (fundamentalmente la iniciativa social, no lucrati-
va), sin olvidar los grupos primarios. Hay diferencias esenciales entre 
hablar de responsabilidad pública para garantizar los servicios básicos 
considerados de interés general o hacerlo sobre la producción/presta-
ción pública de esos servicios. La privatización de la producción/pres-
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tación de los servicios no puede hacerse a costa del abandono o megua 
de la responsabilidad pública. Lo esencial es que ésta no disminuya, 
logrando el equilibrio que permita la necesaria participación social. 
En los últimos años han sido numerosas las críticas al funciona-
miento de la Administración pública y, especialmente, en el tema de 
los Servicios Sociales. Pero, muchas veces, se recurre a la contratación 
externa como modo de gestión indirecta de los servicios sin que, pre-
viamente, se haya demostrado qué mejoras supone esa modalidad de 
gestión. Del mismo modo que los servicios directamente prestados por 
la Administración pública no son necesariamente sinónimo de calidad, 
la privatización, que puede ser la mejor opción en algunos casos, no es 
tampoco la única opción posible y, en cualquier caso, la posible elec-
ción precisa un estudio previo de las ventajas e inconvenientes de las 
diferentes opciones, para valorar la más idónea. Esto supone un debate 
en el que entran enjuego aspectos no sólo ideológicos y políticos sino, 
también, otros aspectos directamente relacionados con la prestación 
del servicio a los ciudadanos. Hay que elegir qué, quién y cómo se 
hace. 
En la primera parte de este número de Alternativas, se analizan 
aspectos del tema propuesto: globalización, territorio y servicios so-
ciales; el papel de los diversos actores; pros y contras del protagonismo 
de cada uno de ellos; búsqueda del equilibrio entre responsabilidad 
pública, participación social y eficacia-eficiencia; necesidad del con-
trol público para asegurar el cumplimiento de los fines públicos; mo-
dernización de la administración; modalidades de relación público-pri-
vado en la prestación de servicios públicos; técnicas de privatización o 
la calidad de los servicios. Como novedad, destacamos la inclusión de 
un texto en lengua inglesa, de gran interés y actualidad, que analiza la 
política social reciente del Reino Unido. 
En la Tribuna Libre, se presentan diversas colaboraciones. Unas se 
ocupan de la intervención social con menores, con temas relativos a la 
escolarización de los niños gitanos, prevención y tratamiento de la de-
lincuencia juvenil, acogimiento familiar y Trabajo Social escolar. Otra 
serie de aportaciones se refieren a los grupos de autoayuda, la Unión 
Europea, la epistemología del Trabajo Social o la interrelación entre 
Ciencia Política y Servicios Sociales. Agradecemos a los autores su 
colaboración y deseamos que este número de Alternativas contribuya 
a sugerir nuevas pistas de análisis. 
Para concluir, comunicamos que el Consejo Editorial, consideran-
do los nuevos desafíos a los que se enfrentan el Trabajo Social y los 
Servicios Sociales, propone como tema monográfico para el número 7 
de la Revista: «La inserción socio-laboral». Esperamos vuestras cola-
boraciones. 
